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ОКРЕМІ ПИТАННЯ МІНІМІЗАЦІЇ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ 
ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ З УРАХУВАННЯМ 
ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ
В Україні вже давно існує нагальна потреба розробки дієвої стратегії у 
сфері запобігання і протидії організованій злочинності з урахуванням позитив­
ного зарубіжного досвіду і загальноєвропейської політики протидії організова­
ній злочинності.
Головна мета такої стратегії, а головне, її практичного втілення - обме­
ження масштабів організованої злочинної діяльності. Однак слід зазначити, що 
до цього часу в нашій країні не створено ефективної системи протидії організо­
ваній злочинності. Щоб змінити ситуацію на краще, потрібні постійні комп­
лексні й радикальні заходи. Система кримінальної юстиції неспроможна влас­
ними силами виконати це завдання. Загальносоціальне запобігання організова­
ній злочинності повинно бути основним фундаментом для мінімізації негатив­
них проявів організованої злочинності.
Щодо роботи спеціальних суб’єктів протидії організованій злочинності, 
слід зазначити, що їх діяльність до цього часу спрямована на викриття най­
більш очевидних злочинів і найменш законспірованої діяльності, яка потім і ві­
дображається у статистичній звітності. Невипадково, після 2000 р. спостеріга­
ється стійка тенденція до зменшення кількості виявлених організованих груп і 
злочинних організацій і, відповідно, злочинів, які вчинили учасники стійких 
злочинних об’єднань.
За відсутності систематичних і надійних досліджень латентності злочи­
нів, вчинених стійкими злочинними об’єднаннями, ми до цього часу навіть 
приблизно не знаємо обсягів фактичної організованої злочинної діяльності. 
Відповідно і заходи протидії не можуть бути адекватними й ефективними
В контексті проактивного (випереджаючого) підходу, необхідно перехо­
дити від аналізу окремих злочинів, скоєних організованими групами і злочин­
ними організаціями, до відстеження всієї злочинної діяльності організованих 
спільнот, ролі кожного з її учасників. У зв’язку з цим слід ширше використову­
вати аналітичні можливості органів кримінальної юстиції - суб’єктів протидії 
організованій злочинності, які мають збирати дані (інформацію), що допомагає 
зрозуміти фінансове підґрунтя й рівень проникнення організованих груп та 
злочинних організацій у легальну економіку. Вважаємо, що цим може займати­
ся спеціальна (аналітична) міжвідомча група, до складу якої входять пред­
ставники різних органів кримінальної юстиції, які мають право проводити не­
гласні слідчі (розшукові) дії та здійснювати досудове розслідування, а також 
експерти - науковці. Метою роботи групи є вироблення контрзаходів із захисту 
легальних секторів економіки, а також, у разі потреби, окремих організацій,
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підприємств. Слід звернути увагу на важливість вивчення криміногенної ситуа­
ції в певному районі (регіоні), галузі економіки тощо за допомогою тактичного 
й стратегічного аналізу.
Зарубіжний досвід свідчить, що ефективно протидіяти організованій зло­
чинності спроможні потужні й самостійні державні служби (агенства), які ма­
ють спеціальну компетенцію у сфері боротьби з організованою злочинністю 
(Велика Британія, Італія, США). В деяких країнах активно діють тимчасові гру­
пи, що складаються із представників різних правоохоронних органів (це так 
звані “ударні” групи). Вони створюються для проведення комплексного розслі­
дування найбільш небезпечної діяльності організованих злочинних об’єднань. 
Це прискорює збирання необхідних доказів, концентрує ресурси, дозволяє 
швидко реагувати на зміни злочинного середовища, а залучення фахівців різно­
го профілю впливає на чіткий розподіл обов’язків.
Організована злочинність виходить за межі кордонів однієї держави. Во­
на є глобальним викликом світовій спільноті. Ефективна протидія організованій 
злочинності з урахуванням факту її глобалізації та приголомшливого розмаху 
отриманих нею прибутків, неможлива без скоординованої дії міжнародної спіль­
ноти, подолання міждержавних законодавчих колізій.
Згідно з доповіддю Європолу за 2013 р. “Оцінка загроз з боку організова­
ної злочинності”, у державах-членах ЄС діють близько 3600 організованих зло­
чинних угруповань. Найбільшу активність злочинці проявляють на таких неле­
гальних ринках, як незаконний обіг наркотиків (зокрема, виробництво і розпов­
сюдження синтетичних наркотиків), торгівля людьми, контрафактні товари, 
злочини у сфері економіки, нелегальна імміграція, шахрайство, кіберзлочин- 
ність, відмивання грошей [1].
Видається надзвичайно важливою активна співпраця українських компе­
тентних органів із Європолом та Євроюстом. Наприклад, кількість справ, у 
яких держави-члени звертались за допомогою до Євроюсту щодо злочинів, які 
належать до його компетенції, збільшилася на 14,5 відсотка, від 1576 випадків у 
2013 році до 1804 в 2014 році [2].
Для проведення досудового розслідування злочинів, вчинених організова­
ними злочинними угрупованнями на території різних країн, однією з найбільш 
ефективних форм правової допомоги вважаємо інститут спільних слідчих груп.
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